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Institut za migracije i narodnosti i Ministar-
stvo mora, turizma, prometa i razvitka, Zagreb,
2006., 367 str.
Iako u Hrvatskoj ima 718 otoka, 389 hridi i
78 grebena, prema popisu stanovni{tva iz
2001. naseljeno je jedva njih pedesetak. Ne-
koliko se hrvatskih demografa, a me|u nji-
ma su i autori ove studije, godinama su-
stavno bavi prou~avanjem oto~noga stanov-
ni{tva, pa je zahvaljuju}i njima upravo
demografski aspekt oto~noga `ivota i naj-
bolje osvijetljen. Često se spominje kako
otoci najvi{e izvoze upravo svoje ljude. O-
to~ni je prostor oduvijek bio prostor od-
la`enja i dola`enja, bje`alo se s kopna na
otoke i s otoka na kopno. Ipak, 20. stolje}e
bilo je prije svega stolje}e iseljavanja, i od
1931. godine svaki je popis stanovni{tva
pokazivao sve manji broj oto~noga sta-
novni{tva. Iz {ume statisti~koga materijala
triju zadnjih popisa (1981., 1991. i 2001.),
autori su poku{ali metodom grupiranja
otoka i oto~nih naselja prema povijesnim,
geografskim i ekonomskim sli~nostima
usporediti dobivene demografske podat-
ke. Osim detaljnoga prikaza trenuta~noga
demografskog stanja i procesa, na temelju
pra}enja kretanja stanovni{tva kroz 20 go-
dina autori su donijeli prognoze kretanja
oto~noga stanovni{tva za sljede}ih 20 go-
dina. Ova knjiga svakako je posebna i zbog
svoje bogate opremljenosti – velikoga for-
mata, slika u boji, 26 kartografskih prika-
za, 77 tablica i 90 grafi~kih slika. Iako je
knjiga reprezentativna, mali prigovor od-
nosi se na karte. Kartografski prikazi ~ine
gotovo tre}inu knjige i napravljeni su u-
istinu kvalitetno i u velikom mjerilu, me-
|utim samo na jednoj karti ozna~ena su
imena naseljenih otoka, a ni na jednoj ne-
ma imena naselja. Smatram kako time ne
bi bila naru{ena esteti~nost, ali bi se prido-
nijelo funkcionalnosti i ~itljivosti karata.
Knjiga se sastoji od 5 poglavlja. U
prvom poglavlju Pristupi i kriteriji formira-
nja oto~nih skupina autori obja{njavaju kri-
terije za stvaranje oto~nih skupina. Često
se zaboravlja kako oto~ni prostor nije ho-
mogen, nego je povijesno, geografski, de-
mografski, prometno, pa i klimatski, vrlo
raznolik. Kako bi lak{e objasnili razlike u
naseljenosti i olak{ali planiranje oto~ne
budu}nosti, autori su sve hrvatske otoke gru-
pirali na temelju pet kriterija: 1. prema
kopnenom povijesnom referentu (Kvarner-
ski i Dalmatinski otoci); 2. veli~ini otoka
(demografski obujam: vrlo mali, mali, sred-
nji i veliki otoci); 3. polo`aju u odnosu na
kopnenu masu (obalni, kanalski i pu~in-
ski); 4. razvijenosti (razvijeni i nerazvijeni);
5. po definiciji Zakona o otocima (26 oto-
~nih skupina). Naseljske oto~ne skupine
grupirane su ovisno o: 1. unutaroto~nom
polo`aju naselja (naselja unutra{njosti o-
toka, obalna naselja), 2. demografskoj veli-
~ini naselja. Ovi kriteriji svojevrsne su vari-
jable koje utje~u na nejednaku naseljenost
i poma`u je objasniti.
U drugom poglavlju Demografsko
stanje i procesi na jadranskom oto~ju autori
obra|uju ukupno kretanje oto~noga sta-
novni{tva izme|u 1981. i 2001. godine (na-
talitet, mortalitet, mehani~ko kretanje),
doseljeno stanovni{tvo jadranskih otoka
te dnevno i tjedno mehani~ko kretanje oto-
~noga stanovni{tva. Prema popisu iz 2001.
godine, oto~no stanovni{tvo sudjelovalo
je sa 2,76% u stanovni{tvu Hrvatske. "Naj-
oto~nija" hrvatska `upanija jest Dubrova-
~ko-neretvanska, gdje svaki sedmi stanov-
nik `ivi na otoku. Primorsko-goranska `u-
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panija ima pak najve}i apsolutni broj o-
to~noga stanovni{tva (str. 48). Iako je po-
pis iz 2001. pokazao da se smanjio broj
stanovnika Hrvatske, na otocima je, za~u-
do, zabilje`en porast stanovnika. Rje{enje
te enigme krije se dijelom i u ~injenici da
su se mnogi "neoto~ni" stanovnici Hr-
vatske iz raznih, a prete`no fiskalnih, ra-
zloga prijavljivali kao stanovnici oto~nih
naselja. Tu se naj~e{}e radilo o starijim vla-
snicima ku}a za odmor. Autori su svjesni
~injenice neuskla|enosti slu`bene demograf-
ske statistike i realnoga stanja na oto~ju te
nagla{avaju kako je dokaz tome {to uspr-
kos pove}anju broja stanovnika natalitet
pada. S obzirom na to da se na 20 otoka u
prosjeku godi{nje rodilo manje od jedno-
ga djeteta, a na osam se u deset godina
(od 1991. do 2001.) nije rodilo ni jedno di-
jete, mo`e se zaklju~iti kako su "podaci o
prirodnom kretanju u svim razdobljima i
promatranim oto~nim skupinama nega-
tivnog predznaka, a migracijska salda u
velikom dijelu oto~nih skupina pozitivna"
(str. 66). Veliki otoci u zadnja dva me|u-
popisna razdoblja bilje`e blagi porast sta-
novni{tva ve}inom zbog migracija. U demo-
grafski su povoljnijem polo`aju kvarner-
ski, obalni, razvijeni i veliki otoci, dok su
dalmatinski (posebno sjeverni dio), pu~in-
ski, nerazvijeni i manji otoci pod sna`nim
depopulacijskim procesima. Promjene u
prirodnom padu oto~noga stanovni{tva
posljedica su smanjena nataliteta, a ne to-
liko pove}ana mortaliteta, jer se u zadnjih
dvadeset godina oto~ni natalitet smanjio
za petinu. Najve}i broj oto~noga stanov-
ni{tva `ivi na obalnim otocima u naselji-
ma koja su uglavnom okrenuta prema va-
`nijim naseljima na kopnu. U popisu sta-
novni{tva iz 2001. godine zamije}ena je i
visoka stopa rasta ukupnoga broja stanov-
nika premo{tenih otoka: Krka i Čiova. [to
se ti~e useljeni~koga stanovni{tva, najve}i
broj imaju kvarnerski otoci. Od 23 nase-
ljene oto~ne jadranske podskupine, njih
{est ima natpolovi~ni udio do{lja~koga sta-
novni{tva u ukupnom stanovni{tvu. Pre-
ma statistici, doseljenici iz inozemstva di-
jele se na doseljenike iz biv{e SFRJ i na do-
seljenike iz drugih inozemnih dr`ava. Ta-
ko se pokazalo da su otoci s najvi{e stra-
nih useljenika premo{teni otoci Čiovo s
udjelom od 26,5% "jugoslavenskih" imi-
granata u ukupnom stanovni{tvu te Vir sa
29,8% takvih (122). Najintenzivnije dose-
ljavanje na jadransko oto~je povezano je
sa zadnjim me|upopisnim razdobljem.
Tre}e poglavlje Demografske struk-
ture oto~nog stanovni{tva daje podatke o
spolu i dobi oto~noga stanovni{tva te o stu-
pnju aktivnosti i obrazovnoj strukturi.
Prosje~na dob oto~ne jadranske popula-
cije u popisu iz 2001. godine bila je 42 go-
dine. U demografiji se uzima da je popu-
lacija koja je dosegla prosje~nu starost od
30 godina po~ela starjeti. S obzirom na to
da su najbrojnija oto~na naselje do 50 sta-
novnika, autori su morali prilagoditi po-
stoje}e demografske instrumente, jer je pro-
sje~na starost stanovnika vrlo malih otoka
65,6 godina. Ne{to je bolja situacija u
naseljima s vi{e od 2000 stanovnika. Do-
bno-spolne piramide gotovo su na svim
otocima, osim na Lo{inju, Čiovu i Kor~uli,
izvrnute, {to upu}uje na premalen omjer
mladoga i staroga stanovni{tva. Tako|er,
prema podacima autora, na otocima su 2/5
stanovni{tva aktivne, {to je manje nego na
razini dr`ave. Poljoprivreda, koja je done-
davno bila glavna gospodarska djelatnost,
i njezine grane (ov~arstvo, vinogradarstvo,
maslinarstvo i drugo) postaju inferiorne u
usporedbi s afirmacijom turizma i ugosti-
teljstva. Prema zadnjem popisu, 5,25% sta-
novnika `ivi od poljoprivrede kao od os-
novne djelatnosti. Samo dvije male oto-
~ne skupine imaju vi{e od deset posto
poljoprivrednoga stanovni{tva – vi{ka i
pa{ka. U tercijarnom sektoru, kao i unutar
cjelokupne oto~ne zaposlenosti, prevlada-
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va broj zaposlenih u hotelima i restorani-
ma. Vrlo visok udio zaposlenih imaju i tr-
govina na veliko i malo – jednako kao i cje-
lokupna oto~na prera|iva~ka industrija
(242). Zamjetan je i broj zaposlenih u pro-
metu nekretninama i u iznajmljivanju. Go-
tovo polovica od 48,8% oto~ana starijih od
15 godina zavr{ilo je srednju {kolu, ve}i-
nom su to mu{karci; 20,4% stanovnika
zavr{ilo je osnovnu {kolu. U ovoj katego-
riji prevladavaju `ene. Zbog visoke pro-
sje~ne starosti stanovni{tva razumljivi su
ovakvi podaci. Zavr{en fakultet ima 5,6%
oto~ana. Najve}i postotak fakultetski o-
brazovanih stanovnika ima kr~ka oto~na
skupina (7,58%), {to je oko hrvatskoga
prosjeka.
U ~etvrtom poglavlju Budu}i demo-
grafski razvitak jadranskih otoka autori daju
4 mogu}e projekcije budu}ega kretanja sta-
novni{tva. I sami napominju kako je ne-
mogu}e potpuno predvidjeti sve faktore
koji bi ubudu}e mogli utjecati na kretanje
i sastav stanovni{tva. Projekcija nastavlje-
noga trenda ukupnoga kretanja jest pre-
slikavanje demografskoga oto~nog razvit-
ka, koji se temelji na me|upopisnim kre-
tanjima iz 1981., 1991. i 2001. godine. De-
populiraju}i otoci i oto~ne skupine i na-
dalje bi gubili stanovni{tvo, dok bi oni
otoci i oto~ne skupine koji su imali rast
nastavili rasti zate~enom dinamikom. Sku-
pine vrlo malih, malih i srednjih otoka o-
pustjele bi, dok bi jedino veliki otoci imali
vrlo kvalitetan demografski rast. Osim
ove "optimisti~ne" projekcije, ostale 3 da-
ne projekcije upu}uju na same silazne, re-
gresivne procese i daljnje smanjenje uku-
pnoga broja stanovnika svih hrvatskih o-
toka.
I nakon svega, kako se navodi u Za-
klju~ku knjige, ostaje nerije{eno pitanje je-
su li na{i otoci i njihovo stanovni{tvo de-
populacijski prostori, prostori demograf-
ske stagnacije ili revitalizacije (str. 282). Zadnji
popis stanovni{tva donio je mnoge neja-
sno}e vezane uz izja{njavanje vlasnika ku-
}a za odmor kao stalnih oto~nih stanovni-
ka, pa }emo vjerojatno jasniji odgovor na




I PRVI SVJETSKI RAT
Golden marketing – Tehni~ka knjiga, Zagreb,
2008., 543 str.
Monografija "Europska kriza i Prvi svjet-
ski rat", djelo francuskoga povjesni~ara Pi-
errea Renouvina, opse`an je historiograf-
ski prikaz doga|aja koji su rezultirali dra-
mati~nim promjenama na politi~kim zemljo-
vidima, u prvom redu Europe, ali i svijeta.
Knjiga je prvo izdanje do`ivjela daleke
1934. godine, a kasnije je objavljena u jo{
nekoliko prera|enih i pro{irenih izdanja
te je prevedena i na vi{e stranih jezika. Ka-
da ve} spominjemo prijevode na strane
jezike, zanimljivo je kako je ova knjiga ve}
iza{la u hrvatskom prijevodu 1965. godi-
ne, tada u nakladi izdava~ke ku}e "Napri-
jed". Najnovije hrvatsko izdanje iza{lo je pak
2008. godine u nakladi Golden marke-
tinga – Tehni~ka knjiga, a oba izdanja (i o-
no iz 1965. i 2008. godine) rezultat su pri-
jevoda dr. sc. Nikole Berusa.
O spomenutoj opse`nosti Renouvi-
nova djela "Europska kriza i Prvi svjetski
rat" svjedo~i i broj od 543 stranice, koliko
ima ovo izdanje. Sama monografija podi-
jeljena je na pet tematskih sklopova, od-
nosno kako ih autor naziva, pet knjiga. Tre-
ba kazati da je svaka od tih knjiga dodat-
no podijeljena na poglavlja i potpoglavlja.
Naslovi knjiga izmjenjuju se ovim redom:
(1) Politi~ki, gospodarski i dru{tveni `ivot pri-
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